浜松医科大学附属図書館報「ひくまの」　NO.67 by 図書館報編集委員会






































































































　　海外申込の場合は 1論文あたり 1300 円～、入手期間は 2～ 3週間かかります。
　・現物貸借は往復の送料（サイズにより 500～ 2000 円）がかかります。












































































































































































発行：浜松医科大学附属図書館 〒431－3192 浜松市東区半田山一丁目20番1号 Tel. 053－435－2170 Fax. 053－435－5140
平成29年度浜松医科大学附属図書館開館予定表
※開館時間が変更となる場合がありますので、最新情報はHPでご確認ください。
 ： 平日 9：00－20：00
 ： 土・日曜日 10：00－17：00
 ： 夏季休業期 9：00－17：00
 ： 休館日
4月
日 月 火 水 木 金 土
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 20 29
30
5 月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
6 月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
7 月
日 月 火 水 木 金 土
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
9 月
日 月 火 水 木 金 土
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
8 月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
10 月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
11 月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
12 月
日 月 火 水 木 金 土
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1 月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2 月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
3 月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
図書館からのお知らせ 浜松医科大学附属図書館
● マイライブラリ利用可能
－図書館HPから資料の予約・延長ができます－
　マイライブラリでは、ネット環境がある自宅や
出張先などでも以下のような様々な機能を活用で
きます。
〈主な機能〉
・貸出資料の返却日が確認できる
・貸出資料の貸出期間延長ができる（1回のみ）
・他の利用者が貸出中の資料が予約できる
・過去に借りた資料の履歴が確認できる
・学外文献複写の申込みができる（要申請）
　マイライブラリの利用を希望する場合は、身分証
（学生証・職員証）を持参のうえ、図書館サービス
カウンターまでお申し出ください。
● 国立国会図書館デジタルコレクション
－手に入らない絶版本が館内PCで閲覧・複写可能に－
　国立国会図書館デジタルコレクションとは、国立
国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を
検索・閲覧できるサービスです。
　著作権に問題がない資料はインターネット公開
されており、パソコンやスマートフォン等から見る
ことができます。
　また、本学では図書館向けデジタル化資料送信
サービスに参加しており、インターネット上では
公開していない資料のうち、絶版等で入手困難な
資料を館内で閲覧・複写することができます。
　上記サービスの利用を希望する場合は、図書館
サービスカウンターにてお申し込みください。
図書館ホームページに
あるバナーから、
マイライブラリへ
リンクされます
（https://opac.hama-med.ac.jp/mylimedio/loginPage.do）
利用可能時間
月曜日～金曜日　9：00 ～ 16：30
（http://dl.ndl.go.jp/）　　  　
